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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 1  Women 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 8.00 * 1988 Kathleen Barbo 
Fieldhouse: 7.57 % 1997 Tiffany Lott, BYU
BSC Qual: 8.58 ~ 
NCAA Prov: 7.84 ! 
NCAA Qual: 7.55 # 
Name School Prelims H#
Finals PointsH#School 
Event 1  Women 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 8.00 * 1988 Kathleen Barbo 
Fieldhouse: 7.57 % 1997 Tiffany Lott, BYU
BSC Qual: 8.58 ~ 
NCAA Prov: 7.84 ! 
NCAA Qual: 7.55 # 
Name 
H#
H#
Preliminaries 
1 Amanda DeHaan Montana State University 2~ 8.33 q 
2 Baily Cox University of Montana 18.63 q 
3 Kelsey Cooley Montana State University 28.70 q 
4 Brianna Perry University of Mary 18.71 q 
5 Megan Betz University of Montana 28.87 q 
6 Megan McKinnie University of Montana
7 
8 
Jennifer Walter 
Amanda Baum 
18.89 q 
University of Montana 39.08 q 
Msu - Billings q 10.17 3
Finals 
1 Amanda DeHaan Montana State University 28.33 ~ 
2 Baily Cox University of Montana 28.62 
3 Kelsey Cooley Montana State University 28.63 
4 Brianna Perry University of Mary 28.64 
5 Megan Betz University of Montana 18.75 
6 Megan McKinnie University of Montana
7 
8 
Jennifer Walter 
Amanda Baum 
19.09 
University of Montana 19.17 
Msu - Billings 9.90 1
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 2  Men 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 7.47 * 1991 Jamison Banna 
Fieldhouse: 7.28 % 2001 Daryl Wonsey, Northern Arizona
BSC Qual: 7.85 ~ 
NCAA Prov: 7.38 ! 
NCAA Qual: 7.17 # 
Name School Prelims H#
Finals 
1 Jesse Piper University of Mary
2 Ben Soukup Montana State University
3 Kyle Danreuther University of Montana
4 Evan Stokken University of Montana
5 Devin Sabrosky University of Mary
6 Christian Segota 
7 Luke Shevela 
8 Phillip Krok 
University of Montana
University of Mary
University of Montana
Finals PointsH#School 
Event 2  Men 55 Meter Hurdles 
MSU Record: 7.47 * 1991 Jamison Banna 
Fieldhouse: 7.28 % 2001 Daryl Wonsey, Northern Arizona
BSC Qual: 7.85 ~ 
NCAA Prov: 7.38 ! 
NCAA Qual: 7.17 # 
Name 
q 
q 
q 
q 
q 
q 
q 
q 
~ 7.74 
~ 7.77 
8.04 
8.10 
8.16 
8.16 
8.31 
8.32 
8.66 
FS 
3
2
2
1
3
2
1
1
2
1
Preliminaries 
1 Jesse Piper University of Mary
2 Ben Soukup Montana State University
3 Evan Stokken University of Montana
4 Christian Segota University of Montana
5 Kyle Danreuther University of Montana
5 Devin Sabrosky University of Mary
7 Luke Shevela University of Mary
8 Phillip Krok University of Montana
University of Mary
University of Montana
9 Greg Schenavar 
Clark Cranford --- 
7.64 
7.81 
8.00 
8.08 
8.11 
8.28 
8.29 
8.33 
2
2
1
2
1
2
1
1
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 3  Women 55 Meter Dash 
MSU Record: 7.02 * 2002 Lacy Hinzpeter 
Fieldhouse: 6.95 % 1996 Christian White, Eastern Washington
BSC Qual: 7.32 ~ 
NCAA Prov: 6.90 ! 
NCAA Qual: 6.72 # 
Name School Prelims H#
Finals 
1 Kristen Stewart University of Mary
1 Kacie Sweep University of Mary
3 Autumn Domitorvich Montana State University
4 Olivia Rider Montana State University
5 Toni Qunell Montana State University
6 Erin Clark University of Montana
7 Shannon Sullivan University of Montana
University of Montana8 Jennifer Walter 
Finals PointsH#School 
Event 3  Women 55 Meter Dash 
MSU Record: 7.02 * 2002 Lacy Hinzpeter 
Fieldhouse: 6.95 % 1996 Christian White, Eastern Washington
BSC Qual: 7.32 ~ 
NCAA Prov: 6.90 ! 
NCAA Qual: 6.72 # 
Name 
Preliminaries 
1 Kacie Sweep University of Mary 47.33 q 
2 Olivia Rider Montana State University 37.35 q 
3 Autumn Domitorvich Montana State University 37.38 q 
4 Kristen Stewart University of Mary 17.39 q 
4 Toni Qunell Montana State University 27.39 q 
6 Shannon Sullivan University of Montana
7 Erin Clark 
8 Jennifer Walter 
9 Courtney Ferda 
10 Courtney Austin 
10 Ashley Kropp 
12 
13 
Britney Derhak 
Amanda Baum 
17.58 q 
University of Montana 47.62 q 
University of Montana 27.64 q 
University of Montana 47.69 
Montana State University 27.80 
Montana State University 17.80 
Msu - Billings 17.81 
Msu - Billings 8.72 3
7.31 
7.31 
7.36 
7.37 
7.47 
7.55 
7.57 
7.60 
1
2
2
2
2
1
1
1
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 4  Men 55 Meter Dash 
MSU Record: 6.34 * 1972 Skip Gunlikson, (converted time) 
Fieldhouse: 6.27 % 1998 Todd Hering, Montana
BSC Qual: 6.56 ~ 
NCAA Prov: 6.25 ! 
NCAA Qual: 6.14 # 
Name School Prelims H#
Finals 
1 Dan Johnson Montana State University
2 James Brown University of Montana
3 Jesse Piper University of Mary
4 Jordan Puhulla University of Mary
5 Chris Jordan University of Mary
6 Chris Faller 
7 Phillip Krok 
8 Joe Roberts 
University of Mary
University of Montana
Unattached
Finals PointsH#School 
Event 4  Men 55 Meter Dash 
MSU Record: 6.34 * 1972 Skip Gunlikson, (converted time) 
Fieldhouse: 6.27 % 1998 Todd Hering, Montana
BSC Qual: 6.56 ~ 
NCAA Prov: 6.25 ! 
NCAA Qual: 6.14 # 
Name 
Preliminaries 
1 Dan Johnson Montana State University 3~ 6.43 q 
2 James Brown University of Montana 2~ 6.56 q 
3 Jordan Puhulla University of Mary 26.66 q 
4 Jesse Piper University of Mary 36.72 q 
5 Chris Jordan University of Mary 46.77 q 
6 Chris Faller University of Mary 46.81 q 
7 Phillip Krok University of Montana 16.84 q 
8 Joe Roberts Unattached 26.92 q 
9 Nathan Diede Msu - Billings 36.94 
10 James Hopkins Msu - Billings 17.04 
11 Luke Barrett Msu - Billings
12 Steve Heberly 
--- Jacob Robidou 
Unattached
Unattached
7.54 
7.84 
FS 
1
4
2
6.37 
6.55 
6.68 
6.69 
6.74 
6.81 
6.84 
6.90 
2
2
2
2
1
1
1
1
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 5  Women 1 Mile Run 
MSU Record: 4:44.39 * 1988 Theresa Zacher 
Fieldhouse: 4:38.24 % 1996 Jennifer Draughen, Mountain West Track Club
BSC Qual: 5:09.17 ~ 
NCAA Prov: 4:54.17 ! 
NCAA Qual: 4:46.17 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Katrina Drennan 
2 Kara DeWalt 
3 Kayla Larson 
4 Kala Jacquet 
5 Alyson Piccolo 
6 
7 
8 
Morgan Dunley 
Elisabeth Driscoll 
Micah Merrill-Johnson 
University of Montana
University of Montana
Montana State University
Montana State University
University of Mary
Montana State University
Montana State University
Msu - Billings
5:00.14 
5:05.48 
5:14.48 
5:18.83 
5:19.28 
5:19.93 
5:20.52 
5:26.12 
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 6  Men 1 Mile Run 
MSU Record: 4:01.86 * 1998 Miguel Galeana 
Fieldhouse: 4:00.47 % 2002 Joel Atwater, Weber State
BSC Qual: 4:19.78 ~ 
NCAA Prov: 4:09.28 ! 
NCAA Qual: 4:04.78 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Dan Bingham University of Montana
2 Matt Neff University of Mary
3 Dennis Brands University of Montana
4 Matthew Atkinson-Adams Montana State University
5 Tylor Nepon University of Montana
6 MacKenzie Bloom University of Montana
7 Tyler Noland Montana State University
8 Chris Baldus Montana State University
9 Zach Betz University of Montana
10 Carl Nystuen Unattached
11 Chad Nauman Unattached
12 Jarred Rensvold Msu - Billings
13 Ryan Ceynar 
14 
15 
Andy Burns 
Tommy Sullivan 
Msu - Billings
Carroll College
Carroll College
4:20.52 
4:21.57 
4:22.25 
4:22.96 
4:24.25 
4:29.59 
4:32.64 
4:33.75 
4:35.57 
4:38.99 
4:45.12 
4:46.00 
4:56.41 
5:07.73 
5:26.33 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 7  Women 400 Meter Dash 
MSU Record: 53.12 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 53.12 % 1998 Christy Otte, Montana State
BSC Qual: 58.03 ~ 
NCAA Prov: 54.40 ! 
NCAA Qual: 52.40 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Loni Perkins-Judisch University of Montana 455.74 ~ 
2 Jenna Haven University of Montana 357.39 ~ 
3 Amanda DeHaan Montana State University 257.66 ~ 
4 Cassie Blazer University of Mary 458.07 
5 Erin Clark University of Montana 358.94 
6 Autumn Domitorvich Montana State University 459.04 
7 Betsy Bischoff University of Mary 259.31 
8 Stephanie Radke University of Montana 31:00.59 
9 Kelsey Cooley Montana State University 11:01.21 
10 Josei Reiner 
11 
12 
Kristen Steiner 
Malori Woodford 
University of Mary 11:01.53 
University of Montana 21:02.63 
Msu - Billings 1:06.37 1
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 8  Men 400 Meter Dash 
MSU Record: 47.74 * 2007 Dan Johnson 
Fieldhouse: 46.51 % 1997 Sean Maye, Unattached
BSC Qual: 49.12 ~ 
NCAA Prov: 47.25 ! 
NCAA Qual: 46.15 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Dan Johnson Montana State University 647.56 * 
2 Cody Henning University of Montana 650.86 
3 Kane Rossell University of Montana 550.97 
4 Scott Peterson Montana State University 451.33 
5 Joe Roberts Unattached 451.79 
6 Mikal Erickson Montana State University 351.98 
7 Ryan Senn University of Montana 552.26 
8 Ben Soukup Montana State University 352.76 
9 Kyle Danreuther University of Montana 453.70 
10 Devin Sabrosky University of Mary 253.77 
11 Noah Vallincourt Msu - Billings 153.80 
12 Bryan Somers University of Montana 554.27 
13 Nick Kesler Msu - Billings 254.51 
14 Kelley Miller Msu - Billings 155.72 
15 James Hopkins 
--- Shane McPhee 
Msu - Billings
Unattached
56.29 
DNF 
2
6
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 9  Women 800 Meter Run 
MSU Record: 2:09.13 * 1998 Christy Otte 
Fieldhouse: 2:06.69 % 2002 Angie Bebe, Weber State
BSC Qual: 2:16.19 ~ 
NCAA Prov: 2:09.69 ! 
NCAA Qual: 2:05.69 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Brooke Andrus University of Montana
2 Bridgette Hoenke University of Montana
3 Kayla Larson Montana State University
4 Hannah Moen University of Mary
5 Jennifer Thomas Unattached
6 Nicole Walker 
7 Alyson Piccolo 
8 Elisabeth Driscoll 
9 Michelle Huxtable 
10 Micah Merrill-Johnson 
11 Sarah Jackson 
Brandee DeVine --- 
University of Montana
University of Mary
Montana State University
University of Mary
Msu - Billings
Msu - Billings
University of Mary
2:17.54 
2:20.01 
2:21.11 
2:21.67 
2:22.31 
2:26.12 
2:27.42 
2:27.62 
2:31.80 
2:32.08 
2:34.97 
DNF 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 10  Men 800 Meter Run 
MSU Record: 1:50.71 * 1994 Shawn Fouhy 
Fieldhouse: 1:48.56 % 2001 Nate Renner, Idaho State
BSC Qual: 1:55.10 ~ 
NCAA Prov: 1:51.10 ! 
NCAA Qual: 1:48.80 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Jake Rose Montana State University
2 Chris Ogle University of Mary
3 Tony Wood University of Mary
4 Craig Lindstrom University of Montana
5 Matthew Atkinson-Adams Montana State University
6 Michael O'Casey University of Montana
Msu - Billings7 Ryan Ceynar 
1:57.83 
1:58.61 
1:59.31 
2:01.22 
2:03.00 
2:03.24 
2:12.65 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 11  Women 200 Meter Dash 
MSU Record: 24.09 * 1997 Christy Otte 
Fieldhouse: 24.22 % 2002 Lacy Hinzpeter, Montana State
BSC Qual: 25.61 ~ 
NCAA Prov: 23.90 ! 
NCAA Qual: 23.20 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Loni Perkins-Judisch University of Montana 524.97 ~ 
2 Kristen Stewart University of Mary 325.42 ~ 
3 Olivia Rider Montana State University 225.91 
4 Autumn Domitorvich Montana State University 526.10 
5 Kacie Sweep University of Mary 226.24 
6 Toni Qunell Montana State University 126.35 
7 Shannon Sullivan University of Montana
8 Courtney Ferda 
9 
10 
Jennifer Walter 
Britney Derhak 
427.24 
University of Montana 427.42 
University of Montana 327.65 
Msu - Billings 28.19 1
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 12  Men 200 Meter Dash 
MSU Record: 21.59 * 2006 Steve Heberly 
Fieldhouse: 21.15 % 1996 Tawanda Chiwira, Idaho State
BSC Qual: 22.32 ~ 
NCAA Prov: 21.47 ! 
NCAA Qual: 21.08 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Dan Johnson Montana State University 621.77 ~ 
2 James Brown University of Montana 622.07 ~ 
3 Steve Heberly Unattached 622.81 
4 Jesse Piper University of Mary 422.96 
5 Jordan Puhulla University of Mary 323.12 
6 Chris Jordan University of Mary 323.22 
7 Joe Roberts Unattached 423.26 
7 Luke Schander University of Mary 423.26 
9 Phillip Krok University of Montana 523.45 
10 Chris Faller University of Mary 323.63 
11 Nathan Diede Msu - Billings 223.71 
12 Nick Kesler Msu - Billings 124.69 
13 James Hopkins Msu - Billings 225.25 
14 Jade Haynle Msu - Billings 125.55 
15 Luke Barrett 
--- Evan Stokken 
Msu - Billings
University of Montana
26.07 
DQ 
2
5
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 13  Women 3000 Meter Run 
MSU Record: 9:13.31 * 1993 Jennifer Bayliss 
Fieldhouse: 9:20.31 % 2004 Ida Nilsson, Northern Arizona
BSC Qual: 10:23.87 ~ 
NCAA Prov: 9:47.87 ! 
NCAA Qual: 9:28.87 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Jayme Larson Montana State University
2 Carrie Gottschalk Montana State University
3 Mary Kettering University of Montana
4 Kaci Callaway 
5 Sara Frederickson 
6 Katie Gilboy 
7 Leigh Fredrickson 
8 Elizabeth Mancuso 
University of Montana
Montana State University
Montana State University
University of Montana
Unattached
10:55.69 
11:07.37 
11:13.84 
11:23.24 
11:28.03 
12:04.38 
12:14.27 
12:36.64 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 14  Men 3000 Meter Run 
MSU Record: 7:54.12 * 1991 Shannon Butler 
Fieldhouse: 7:57.67 % 2002 Jeremy Tolman, Weber State
BSC Qual: 8:41.86 ~ 
NCAA Prov: 8:16.86 ! 
NCAA Qual: 8:06.36 # 
Name School Finals PointsH#
Finals 
1 Nick Atwood Montana State University
2 Duncan Hendrick University of Montana
3 Graydon Curry Montana State University
4 Lynn Reynolds University of Montana
5 Steven Gimpel University of Montana
6 Eli Hermann University of Montana
7 Devin McDowell Montana State University
8 Michael Fisher University of Montana
9 Dan Jackson Unattached
10 Kelvin Daratha Unattached
11 Richie Pemberton Msu - Billings
12 Bennett Mayo University of Mary
13 Allen King 
14 Matt Neff 
15 Taylor Gregory 
Unattached
University of Mary
Carroll College
8:38.90 ~ 
8:52.24 
8:59.64 
9:00.64 
9:00.82 
9:07.89 
9:08.99 
9:09.69 
9:10.05 
9:15.05 
9:16.15 
9:16.25 
9:18.85 
9:26.28 
10:06.39 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 15  Women 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:44.56 * 2001 
Damschen, Everson-Stewart, Bennett, Hinzpeter 
Fieldhouse: 3:42.55 % 2001 Weber State
BSC Qual: 3:41.80 ~ No Bsc Qual Time
NCAA Prov: 3:41.20 ! 
NCAA Qual: 3:34.20 # 
Team Relay Finals PointsH#
Finals 
1 University of Montana 
2 University of Mary 
3 University of Montana 
4 Montana State University 
5 University of Montana 
University of Mary --- 
    A 
    A 
    B 
    A 
    C 
    B 
3:52.56 
3:55.76 
4:02.95 
4:09.34 
4:14.74 
DNF 
2
2
2
2
1
1
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 16  Men 4x400 Meter Relay 
MSU Record: 3:13.64 * 1990 Montana State 
Friez, Knapp, Donnafield, Creger 
Fieldhouse: 3:09.61 % 1996 University of Idaho
BSC Qual: 4:24.00 ~ No Bsc Qual Time
NCAA Prov: 3:10.40 ! 
NCAA Qual: 3:06.50 # 
Team Relay Finals PointsH#
Finals 
1 University of Montana 
2 University of Mary 
3 Montana State University 
University of Montana 4 
    A 
    A 
    A 
    B 
3:23.69 
3:24.79 
3:30.05 
3:43.49 
2
2
2
2
~ 
~ 
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 17  Women Weight Throw 
MSU Record: 18.86m * 2004 Jen Allen  (61-10.50) 
Fieldhouse: 19.05m % 1996 Anna Soderburg (62-06), Northern Arizona
BSC Qual: 15.45m ~ 50-8.25 
NCAA Prov: 18.75m ! 61-6.25 
NCAA Qual: 21.00m # 67-3.25 
School FinalsName 
Finals 
1 Karen Helvey 
2 Brittany Wiliams 
3 Allison Jones 
4 Lise Kilgore 
5 Lily Peterson 
6 Amanda Murphy 
7 Kirstin Lee 
8 Michelle Lewis 
9 Lena Suek 
10 Melissa Ramirez 
11 Alicia Olson 
Emily Willmuth 
Lexi Halvorson 
--- 
--- 
Montana State University 16.93m ~ 55-06.50 
University of Montana 15.74m ~ 51-07.75 
Montana State University 15.19m 49-10.00 
Montana State University 15.11m 49-07.00 
Montana State University 14.73m 48-04.00 
Montana State University 14.06m 46-01.50 
Montana State University 14.04m 46-00.75 
University of Montana 13.42m 44-00.50 
Montana State University 12.73m 41-09.25 
University of Mary 12.44m 40-09.75 
University of Mary 11.30m 37-01.00 
Montana State University ND
Msu - Billings ND
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 18  Men Weight Throw 
MSU Record: 21.50m * 2006 Josh Henigman (70-6.5) 
Fieldhouse: 24.20m % 2000 Lance Deal  (79-1.75), NY Athletic TC(ub
BSC Qual: 16.44m ~ 53-11.25 
NCAA Prov: 19.50m ! 62-04 
NCAA Qual: 21.50m # 69-6.25 
Name School 
Finals 
1 Nate Palmer Montana State University
2 Curtis Bean University of Montana
3 Chris Hellekson University of Montana
4 Pat Eckerson Montana State University
5 Ben Jacobson University of Mary
6 Jake Stevens University of Montana
7 Sean Raming Montana State University
8 AJ Tuck University of Mary
Unattached--- Tom Gage 
Finals
17.70m
17.40m
15.90m
15.70m
15.43m
15.10m
14.58m
11.12m
X19.44m
58-01.00 
57-01.00 
52-02.00 
51-06.25 
50-07.50 
49-06.50 
47-10.00 
36-05.75 
63-09.50 
~ 
~ 
~ 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 19  Women Long Jump 
MSU Record: 6.19m * 2001 Lacy Hinzpeter (20-3.5) 
Fieldhouse: 6.11m % 2001 Rasco  - Boise (1995), Bryant - Sac State
BSC Qual: 5.54m ~ 18-01 
NCAA Prov: 6.10m ! 20-0.25 
NCAA Qual: 6.35m # 20-10 
Name School 
Finals 
1 Baily Cox University of Montana
2 Amber Aikins University of Montana
3 Courtney Kosovich University of Montana
4 Brianna Perry University of Mary
5 Kelsey Cooley Montana State University
6 Ashley Kropp Montana State University
7 Shannon Sullivan University of Montana
University of Mary
Montana State University
8 Destinee Keller 
Courtney Austin --- 
Finals
5.46m
5.45m
5.39m
5.27m
5.13m
5.04m
5.01m
4.86m
FOUL
17-11.00 
17-10.75 
17-08.25 
17-03.50 
16-10.00 
16-06.50 
16-05.25 
15-11.50 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 20  Men Long Jump 
MSU Record: 7.52m * 1983 Ken Riedl (24-8) 
Fieldhouse: 7.70m % 2001 Kurt Kraemer (25-3.25), Eastern Washington
BSC Qual: 6.87m ~ 22-08 
NCAA Prov: 7.50m ! 24-05.5 
NCAA Qual: 7.85m # 25-09.25 
Name School 
Finals 
1 Christian Segota University of Montana
2 Allen King Unattached
3 Tyler Zacher University of Mary
4 Jacob Robidou Unattached
5 Chris Faller University of Mary
6 Shane McPhee Unattached
7 Greg Schenavar 
8 Luke Shevela 
Deshawn Lewis 
Dustin Cichosz 
Luke Barrett 
--- 
--- 
--- 
University of Mary
University of Mary
Msu - Billings
Montana State University
Msu - Billings
Finals
6.58m
6.39m
6.34m
6.31m
6.14m
6.09m
5.91m
5.82m
FOUL
FOUL
FOUL
21-07.25 
20-11.75 
20-09.75 
20-08.50 
20-01.75 
19-11.75 
19-04.75 
19-01.25 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 21  Women High Jump 
MSU Record: 1.77m * 1997 Janet Claypool (5-9.75) 
Fieldhouse: 1.83m % 1991 Amber Welty (6-0), Idaho State
BSC Qual: 1.63m ~ 5-04.25 
NCAA Prov: 1.78m ! 5-10 
NCAA Qual: 1.85m # 6-00.75 
Name School 
Finals 
1 Jessie Greany Montana State University
2 Megan Betz University of Montana
3 Brianna Perry 
4 
University of Mary
University of MontanaTaryn Chuter 
Finals
1.58m
1.58m
1.53m
1.48m
5-02.25 
5-02.25 
5-00.25 
4-10.25 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
PointsH#
Event 22  Men Pole Vault 
MSU Record: 5.30m * 1998 John Wurtz (17-04.5) 
Fieldhouse: 5.52m % 1996 Lance White (18-01.25), Unattached
BSC Qual: 4.61m ~ 14-11 
NCAA Prov: 5.20m ! 17-00.75 
NCAA Qual: 5.50m # 18-00.5 
Name School 
Finals 
1 Bobby Biskupiak Montana State University
2 Michael Blanchard University of Montana
2 Thomas Geraghty Montana State University
University of Mary
Montana State University
University of Montana
University of Montana
University of Montana
University of Montana
4 Greg Schenavar 
4 Wyatt Hermanson 
6 Chris Hicks 
7 Clark Cranford 
8 David King 
--- Levi Zell 
Finals
4.73m
4.40m
4.40m
4.40m
4.40m
4.40m
4.25m
4.25m
NH
15-06.25 
14-05.25 
14-05.25 
14-05.25 
14-05.25 
14-05.25 
13-11.25 
13-11.25 
~ 
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Results - MSU Open 
PointsH#
Event 24  Women Triple Jump 
MSU Record: 12.19m * 2004 Erin Jones (40-0) 
Fieldhouse: 12.91m % 2001 Dee Scott (42-04.25), Cal State Northridge
BSC Qual: 12.12m ~ 36-10.25 
NCAA Prov: 12.65m ! 41-06 
NCAA Qual: 13.30m # 43-07.75 
Name School 
Finals 
1 Amber Aikins University of Montana
2 Destinee Keller 
3 
4 
--- 
Courtney Austin 
Ashley Kropp 
Malori Woodford 
University of Mary
Montana State University
Montana State University
Msu - Billings
Finals
13-09.25 
12-05.50 
12-00.00 
11-06.25 
11-06.25 
10-11.75 
10-11.75 
10-06.00 
10-00.00 
* 
~ 
~ 
~ 
~ 
4.20m
3.80m
3.66m
3.51m
3.51m
3.35m
3.35m
3.20m
3.05m
NH
PointsH#
Event 23  Women Pole Vault 
MSU Record: 4.20m * 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State 
Fieldhouse: 4.20m % 2/17/2007 Elouise Rudy (14-01.25), Montana State
BSC Qual: 3.51m ~ 11-06.25 
NCAA Prov: 3.95m ! 12-11.5 
NCAA Qual: 4.20m # 13-09.25 
Name School 
Finals 
1 Ellie Rudy Montana State University
2 Courtney Kosovich University of Montana
3 Stacey Irvine Montana State University
4 Amy Plummer Montana State University
5 Brittany Speirs Unattached
6 Brenna Lawson University of Montana
7 Ashley Taylor University of Montana
8 Sarah Eby Montana State University
9 Kaitlin Macdonald Montana State University
University of Mary--- Miranda Fehilly 
Finals
11.62m
11.40m
10.81m
10.39m
FOUL
38-01.50 
37-05.00 
35-05.75 
34-01.25 
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Results - MSU Open 
PointsH#
Event 26  Men High Jump 
MSU Record: 2.25m * 1990 Brian Schweyen (7-04.5) 
Fieldhouse: 2.31m % 2001 Charles Clinger (7-07), Weber State
BSC Qual: 1.97m ~ 6-05.5 
NCAA Prov: 2.14m ! 7-0.25 
NCAA Qual: 2.24m # 7-03.75 
Name School 
Finals 
1 Christian Segota University of Montana
University of Mary
University of Mary
2 Lance Nemec 
Scott Murphy 2 
Finals
48-00.75 
44-04.25 
43-10.50 
43-09.25 
41-06.00 
40-09.00 
14.65m
13.52m
13.37m
13.34m
12.65m
12.42m
PointsH#
Event 25  Men Triple Jump 
MSU Record: 15.53m * 1990 David Blair (50-11.5) 
Fieldhouse: 16.29m % 2001 Kurt Kraemer (53-05.5), Eastern Washington
BSC Qual: 15.17m ~ 44-07 
NCAA Prov: 15.40m ! 50-10.25 
NCAA Qual: 16.10m # 53-01.75 
Name School 
Finals 
1 Chris Hicks University of Montana
2 Dustin Cichosz Montana State University
3 Christian Segota University of Montana
4 Tyler Zacher University of Mary
5 Scott Murphy 
6 Luke Shevela 
University of Mary
University of Mary
Finals
1.83m
1.78m
1.78m
6-00.00 
5-10.00 
5-10.00 
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Results - MSU Open 
PointsH#
Event 27  Women Shot Put 
MSU Record: 15.64m * 2004 Jennifer Allen (51-3.75) 
Fieldhouse: 15.64m % 2004 Jennifer Allen (51-3.75), Montana State
BSC Qual: 13.28m ~ 43-06.5 
NCAA Prov: 15.20m ! 50-06.25 
NCAA Qual: 16.90m # 55-05.5 
School FinalsName 
Finals 
1 Kris Schaffer 
2 Allison Jones 
3 Abbey Effertz 
4 Kelly Odell 
5 Melissa Ramirez 
6 Brittany Wiliams 
7 Amanda Murphy 
8 Lexi Halvorson 
9 Alicia Olson 
10 Megan Betz 
10 Michelle Lewis 
12 Megan McKinnie 
13 Kacie Vandeloos 
14 Kelsee Clark 
15 Amber Aikins 
Montana State University 14.32m ~ 46-11.75 
Montana State University 14.29m ~ 46-10.75 
University of Montana 12.82m 42-00.75 
University of Montana 12.31m 40-04.75 
University of Mary 11.95m 39-02.50 
University of Montana J11.95m 39-02.50 
Montana State University 11.62m 38-01.50 
Msu - Billings 10.95m 35-11.25 
University of Mary 10.81m 35-05.75 
University of Montana 10.51m 34-05.75 
University of Montana 10.51m 34-05.75 
University of Montana 10.47m 34-04.25 
Msu - Billings 9.90m 32-05.75 
Msu - Billings
University of Montana
9.61m
9.32m
31-06.50 
30-07.00 
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MSU Open - 1/25/2008 
Non-Scoring Meet 
Bozeman, MT 
Results - MSU Open 
Event 28  Men Shot Put 
* MSU Record: 18.63m 1984 Scott Steckel (61-01.5) 
Fieldhouse: 19.91m % Mitch Crouser (65-04), Moscow Track Club1982 
~ 50-08 BSC Qual: 15.21m 
! NCAA Prov: 17.75m 58-03 
# NCAA Qual: 19.30m 63-04 
Name School Finals H# Points
Finals 
1 Chris Hellekson University of Montana 16.33m 53-07.00 ~ 
University of Montana 16.21m 53-02.25 2 Evan Wilson ~ 
University of Montana 16.20m 53-01.75 3 James Stanton ~ 
4 Chad Lindsay Unattached 16.18m 53-01.00 ~ 
Montana State University 15.73m 51-07.25 5 Blake Corneliusen ~ 
University of Montana 15.62m 51-03.00 6 Jake Stevens ~ 
7 Morgan Norgaard Montana State University 14.71m 48-03.25 
University of Montana 14.43m 47-04.25 8 Curtis Bean 
University of Mary 14.18m 46-06.25 9 Ben Jacobson 
10 Pat Eckerson Montana State University 13.53m 44-04.75 
University of Mary 12.96m 42-06.25 11 AJ Tuck 
University of Montana 12.42m 40-09.00 12 Clark Cranford 
13 Kyle Richards Msu - Billings 11.70m 38-04.75 
14 Jade Haynle Msu - Billings 11.45m 37-06.75 
University of Montana 10.32m 33-10.25 15 Chris Hicks 
